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Este estudio se propuso analizar la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario y la amplitud del conocimiento del vocabulario en 
estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, para lo cual se siguió un método descriptivo con 
diseño correlacional. Se trabajó con una muestra censal constituida de 25 
estudiantes de dicha institución, a los cuales se le aplicó una adaptación del 
Cuestionario de las estrategias de aprendizaje del vocabulario desarrollado por 
Schmitt, y The Vocabulary Levels Test, para medir la Amplitud del 
conocimiento del vocabulario. A través del análisis estadístico, se encontró una 
correlación directa, moderada y significativa entre las dos variables. 
 








The purpose of this study was to analyze the relationship between the 
Vocabulary Learning Strategies and the Vocabulary Knowledge Size in 
intermediate students at Enrique Guzman y Valle Language Center. To 
accomplish the mentioned purpose, a descriptive method with a correlational 
design was applied and a censal sample composed of 25 Intermediate 
students was chosen. The students complete an adaptation from The 
Vocabulary Learning strategies Questionnaire developed by Schmitt, and The 
Vocabulary Levels Test to measure their vocabulary Size. Using statistical 
analysis, It was found a direct, moderate and significant correlation between 
the two variables. 
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El interés por el vocabulario ha ido incrementándose en las investigaciones 
actuales paralelamente con el reconocimiento de su importancia en el 
aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera. Se ha notado que una 
cantidad inadecuada de vocabulario y el poco dominio de los diferentes 
aspectos que las palabras tienen influyen en la capacidad de reconocer y 
evocar las palabras de manera rápida y eficiente. Lo anterior trae consigo la 
disminución del desempeño en el uso de una lengua. 
 
A pesar que el interés por el aprendizaje del vocabulario de una lengua 
extranjera se ha incrementado en muchos países, este interés no se ha visto 
reflejado en el ámbito peruano en donde no se ha realizado casi ninguna 
investigación al respecto. Es por ello que el presente estudio busca dar estos 
primeros pasos con la esperanza de que con ello se pueda mejorar la calidad 
de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en nuestro país.  
 
El presente reporte presenta el estudio realizado en el que se analizó la 
relación que existe entre las estrategias de aprendizaje del vocabulario y la 
amplitud del conocimiento del vocabulario en estudiantes de nivel Intermedio 
del Centro de idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
x 
 
El estudio se presenta a través de dos PARTES. La primera: Aspectos 
Teóricos, comprende el CAPITULO I: que a su vez incluye los antecedentes 
nacionales e internacionales, el marco teórico conceptual acerca de las 
estrategias de aprendizaje y de la amplitud del conocimiento del idioma y la 
definición de términos básicos empleados en este estudio; el CAPITULO II: que 
incluye la formulación del problema, los alcances y sus limitaciones; el 
CAPITULO III: que se refiere a la metodología, los objetivos, las hipótesis, el 
tipo, método y diseño de investigación, la población y muestra. La segunda 
parte, de Aspectos prácticos, que incluye el CAPITULO IV: que se refiere al 
tratamiento estadístico. Asimismo, en este capitulo se precisa la selección de 
instrumentos y su confiabilidad, las tablas y los gráficos como producto del 
enfoque estadístico. Además, la prueba de hipótesis y la discusión de 
resultados. 
 
Esta tesis finaliza con la exposición de las conclusiones, recomendaciones, 
referencias consultadas y anexos. 






























CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes del problema: 
 
Para la presente investigación se han revisado tesis nacionales e 
internacionales no encontrándose a nivel nacional investigación alguna 
relacionada directamente con nuestro problema de investigación es por 
ello que en la revisión de los antecedentes se ha tenido en cuenta sobre 
todo las investigaciones realizadas a nivel internacional. Sin embargo, a 
nivel nacional consideramos importante revisar dos trabajos que, a pesar 
de no tratar nuestro tema en específico, sirve como un seguimiento de 
las investigaciones realizadas en el área de estrategias de aprendizaje 
de una lengua extranjera en contextos similares al de nuestra 
investigación. 
A) Antecedentes internacionales                                          
a.1)  Sakai (2009), Receptive and Productive Vocabulary Size Of Japanese 
Undergraduate Students: A Correlation With Reading And Writing 
Profiency, donde se estudió la relación existente entre el tamaño del 
vocabulario receptivo y productivo de 49 estudiantes universitarios y 
se examinó la correlación con su desempeño en la lectura y escritura. 
Se reveló que el tamaño de vocabulario receptivo era mayor que el 
tamaño de vocabulario productivo, que los estudiantes reconocían y 
evocaban mejor el significado de las palabras extranjeras que las que 
no lo eran y, finalmente, el análisis correlacional reveló que el tamaño 
del vocabulario se relacionaba más con la compresión lectora que con 





a.2) Hsieh (2006), The Relationship Between Vocabulary Size And Writing 
Ability Of The English Language Laboratory Students At Universitas 
Pelita Harapan, donde participaron 3 evaluadores y 32 estudiantes de 
inglés como lengua extranjera. El instrumento usado para medir el 
tamaño del vocabulario, fue el Vocabulary Levels Test (VLT) y para 
medir la producción escrita, los ensayos compuestos por los 
estudiantes que fueron evaluados usando una escala analítica (ESL 
Composition Profile). Se encontró que en general el tamaño del 
vocabulario tiene una baja correlación con la producción escrita. Sin 
embargo, se encontró una moderada relación entre la producción 
escrita y las palabras del nivel académico del Vocabulary Levels Test. 
De los resultados se puede concluir que la enseñanza del vocabulario 
de tipo académico es el más apropiado para la enseñanza de la 
producción escrita. 
 
a.3) Eyckmans (1972), Measuring Receptive Vocabulary Size Reliability 
and Validity of the Yes/No Vocabulary Test for French-speaking 
Learners of Dutch, en el que se realizaron 7 experimentos con el 
objetivo de evaluar  la confiabilidad y validez del Yes/No Vocabulary 
Test para medir el tamaño del vocabulario receptivo de estudiantes de 
inglés como lengua extranjera y para eliminar las respuestas 
sesgadas que producen. Se terminó proponiendo un test alternativo 
que retiene las más importantes propiedades del yes/no vocabulary 
test pero que a la misma vez supera las respuestas sesgadas que el 
test produce. 
 
a.4) Marika (2008), Vocabulary Learning Strategies Used By Upper 
Secondary School Students Studying English As A Second Language. 
El propósito general del estudio fue encontrar las estrategias de 
aprendizaje que más usan 50 estudiantes finlandeses de educación 
secundaria cuando aprenden inglés como lengua extranjera. Este 
estudio fue de tipo cualitativo con algunas características cuantitativas 
y se enfocó en encontrar los diferentes tipos de estrategias de 
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aprendizaje que los estudiantes aplican en su aprendizaje del 
vocabulario en inglés. También se investigó la relación existente entre 
motivación y estrategias de aprendizaje del vocabulario de estos 
estudiantes. Se encontró que las tres estrategias más comunes 
fueron la repetición escrita a través de la lectura, repetición escrita a 
través de la escritura y el empleo de la traducción. Se encontró 
asimismo que los estudiantes con más motivación emplean una más 
amplia variedad de estrategias de aprendizaje del vocabulario. 
 
a.5) Carril (2009), English Vocabulary Teaching and Learning in the 
Galician EFL Context. The Role and Importance of Vocabulary 
Learning Strategies, donde, a través de una investigación de campo, 
se recogieron datos acerca de las creencias que estudiantes y 
maestros tienen acerca cómo se aprendizaje mejor el vocabulario del 
idioma inglés. También se realizó una encuesta con el propósito de 
saber las estrategias de aprendizaje de vocabulario que los 
estudiantes más usaban. Se encontró que los estudiantes usaban 
más frecuentemente estrategias metacognitivas y de descubrimiento 
mientras que las estrategias de recuperación fueron las menos 
populares. 
 
B) Antecedentes nacionales 
b.1) Lavado (2010), en Las estrategias de aprendizaje de una lengua y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
promoción 2009 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, planteó como objetivo principal determinar la relación 
existente entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en las asignaturas de especialidad de estudiantes de 
lenguas extranjeras para lo cual se llevó a cabo una investigación de 
tipo aplicada con un diseño correlacional. El trabajo demostró que la 
relación entre las dos variables mencionadas es estadísticamente 
significativa y positiva. En el marco de las estrategias de aprendizaje, 
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esta investigación es la que más se acerca a nuestro tema específico 
de investigación a nivel nacional ya que de forma sistemática, y 
tomando como referencia a Oxford (1990), divide las estrategias de 
aprendizaje en varios subtipos, a saber, estrategias sociales, 
estrategias de estimulación de la memoria, cognitivas, etc. que sirvió 
como referencia en la elaboración de nuestra propia clasificación de 
estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera pero enfocadas 
en el aprendizaje de vocabulario. 
 
b.2) Loret (2010) realizó una tesis titulada Estilos y Estrategias de 
Aprendizaje en el Rendimiento Académico de Los Estudiantes de la 
Universidad Peruana “Los Andes” de Huancayo – Perú. El estudio 
estuvo basado en la relación existente entre los estilos y estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Universidad Peruana Los Andes de la Facultad de Educación y 
Ciencias Humanas. La población estuvo constituida por 485 
estudiantes de estudios regulares de la Facultad de Educación y 
Ciencias Humanas, se tomó una muestra de 135 estudiantes del VI 
ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria. 
Computación e Informática y Lengua - Literatura. Se encontró que los 
estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, 
siendo de menor utilización el estilo pragmático y de mayor uso el 
estilo reflexivo; así mismo, la estrategia más utilizada es la de 
codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento. Se encontró, 
además, una relación positiva significativa entre las estrategias y los 





1.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: ADQUISICIÓN LÉXICA 
1.1. Aspectos implicados en el conocimiento del vocabulario 
 
No es poco común encontrarnos con estudiantes que manejan cierto 
lexico cuando hablan en inglés, pero que no saben su forma escrita o lo 
escriben mal. Asimismo, podemos encontrarnos con estudiantes que 
pueden reconocer muy bien las palabras cuando lo ven o escuchan pero 
que no saben producirlas correctamente de forma oral o no saben usarlo 
apropiadamente en diversas situaciones y contextos, todo lo cual implica 
que el conocimento del vocabulario no es un conocimiento que uno 
simplemente tiene o no tiene sino que está constituido por  diversos 
aspectos que el estudiante va aprendiendo de manera progresiva.  
 
Nation (2001) divide el conocimiento del vocabulario en dos tipos que 
implican diferentes procesos mentales: conocimiento receptivo y 
conocimiento productivo. 
 
Essentially, receptive vocabulary use involves perceiving the 
form of a word while listening or reading and retrieving its 
meaning. Productive vocabulary use involves wanting to 
express a meaning through speaking or writing and retrieving 
and producing the appropriate spoken or written form (Nation, 
2001, pp. 24-25). 
 
Como vemos, segun Nation, el conocimiento receptivo del vocabulario 
implica percibir la palabra y evocar su significado mientras la 
escuchamos o la vemos. El conocimiento productivo implica en cambio 
un proceso distinto, que inicia con querer expresar el significado y 




Estos dos procesos mentales estan presentes en los diversos aspectos 
de los que el conocimiento del vocabulario esta constituido. Estos 
aspectos son presentados a continuacion. 
 
La forma 
 Los estudiantes deben ser capaces de percibir una palabra cuando lo 
oyen y asi como producirlo oralmente con una correcta pronunciación, 
acento y entonación. Además, necesitan reconocer la forma escrita de la 
palabra y escribirlo con una correcta ortografía. Por ultimo, los 
estudiantes deben estar familiarizados con la formacion de nuevas 




Los estudiantes deben ser competentes en establecer una relación entre 
significado y la forma de una palabra cuando lo oyen o leen asi como de 
recuperar la forma de la palabra cuando tratan de expresar un 
significado particular. Se debe considerar también que las palabras no 
existen de forma aislada sino que forman un red de diferentes relaciones 
con otros terminos. Por ello, es importante conocer los diferentes 
conceptos detrás de una palabra, ser concientes de los diversos matices 
de significado que existen entre las palabras y sus traducciones en la 
lengua materna.  
 
Asimismo, es importante conocer el significado formal o significado de 
diccionario de las palabras (denotación) y el significado inferencial que 
depende del uso particular que se dan a las palabras en diversos 
contextos (connotación). Además, los estudiantes deben ser conscientes 
de la relación semántica que tienen las palabras  como: sinonimia, 






El uso  
Implica conocer la relación sintagmática establecida entre las palabras, 
lo que quiere decir, saber la función que cumple una palabra en la 
formación de oraciones (saber si estas son sustantivos, verbos, adjetivos 
o adverbios). Este aspecto tambien comprende los modelos 
colocacionales de las palabras que aparecen juntas muy a menudo en 
las oraciones. Los estudiantes deben saber además las restricciones y 
limitaciones de uso que las palabras tienen dependiendo de la cultura y 
el contexto. 
 
Como podemos ver dentro de cada aspecto en el aprendizaje del 
vocabulario existen a la vez diversas características de las palabras que 
un estudiante debe conocer. Todo lo cual se muestra en la siguiente 
tabla. 
 






Hablado Receptivo ¿Cómo suena la palabra? 
Productivo ¿Cómo se pronuncia? 
Escrito Receptivo ¿Qué característica gráfica tiene la 
palabra? 
Productivo ¿Cómo se escribe? 
Afijos de la 
palabra 
Receptivo ¿Qué afijos se pueden reconocer en esta 
palabra? 
Productivo ¿Qué afijos de la palabra se necesitan 









 Forma y 
significado 
Receptivo ¿Qué significado transmite la forma de la 
palabra? 
Productivo ¿Qué forma de la palabra puede ser usado 
para expresar el significado? 
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Fuente: Nation (2001, p. 27). 
 
 
1.2. Adquisición del vocabulario 
 
El proceso de aprendizaje del vocabulario implica tanto el conocimiento 
de los diferentes aspectos y características de las palabras arriba 
mencionados. Este conjunto de conocimientos, como ya se dijo al iniciar 
la sección anterior, no es simplemente algo que se tiene o no se tiene, 
sino que se va incrementando y fortaleciendo a medida que se 




Receptivo ¿Qué cosas incluye su concepto? 
Productivo ¿A qué palabra se puede referir el 
concepto? 
Asociaciones Receptivo ¿En qué otras palabras este termino nos 
hace pensar? 










Receptivo ¿Qué posición ocupa la palabra en la 
oración? 
Productivo ¿En que posición debemos usar esta 
palabra? 
Colocaciones Receptivo ¿Qué palabras aparecen con esta 
palabra? 
Productivo ¿Qué palabras o tipos de palabras deben 




Receptivo ¿Dónde, cuándo y con que frecuencia 
encontrariamos esta palabra? 
Productivo ¿Dónde, cuándo y con que frecuencia 
podemos usar esta palabra? 
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Muchas teorías intentan explicar los procesos cognitivos que se llevan a 
cabo en el aprendizaje del vocabulario de un idioma extranjero. Brown y 
Payne (1994) consideran que el proceso de adquisición del vocabulario 
se encuentra dividido en 5 etapas: 
 
a)       Having sources for encountering new words, 
b) Getting a clear image, either visual or auditory or both, of the 
forms of the new words, 
c)  Learning the meaning of the words, 
d) Making a strong memory connection between the forms and the 
Meaning of the words; and 
e) Using the words. 
 
Entonces, según Brown y Payne (1994), el aprendizaje del vocabulario 
es secuencial y requiere primero tener algún recurso donde poder 
encontrar las palabras; luego conseguir una imagen clara, ya sea visual 
o auditiva de la forma de la palabra; luego aprender el significado de la 
palabra; luego establecer en la memoria una fuerte relación entre la 
forma y el significado de la palabra; y finalmente hacer uso de ella. 
 
Por otro lado, Nation (2001) divide el aprendizaje de vocabulario en tres 
principales etapas: noticing, retrieval, y creative or generative use que 
aquí serán tratadas como notar, recuperar, y usar en nuevos contextos 
respectivamente. 
 
1. Notar: Principalmente esta etapa implica prestar atención a las 
nuevas palabras que se quiere aprender. Este proceso cognitivo es 
esencial ya que es la que activa los demás procesos implicados en el 
aprendizaje del vocabulario. Por ello, se considera de fundamental 
importancia que los profesores logremos motivar adecuadamente en 
nuestros estudiantes el deseo por aprender nuevas palabras para que 




2. Recuperar: Luego de prestar atención a las palabras que se 
quiere aprender, es importante poder recuperar el significado tanto como 
la forma que una palabra tiene. Esta recuperación o evocación, ayuda, 
además, a fortalecer en la memoria la relación entre la forma y el 
significado de una palabra siendo por ello una de las etapas más 
importantes en el aprendizaje de nuevo léxico.  
 
Recuperar implica tanto al aprendizaje receptivo, donde el estudiante ve 
o escucha una palabra y debe recordar el significado; como el 
productivo, donde se quiere expresar de forma verbal o escrita 
diferentes significados pero se debe, en cambio, recuperar las formas de 
las palabras que expresen esos significados. 
 
3. Hacer nuevos usos: Esta etapa también implica el aspecto 
productivo y receptivo de la competencia léxica. Con respecto a lo 
receptivo, el estudiante encuentra nuevas palabras formadas por la 
combinación de afijos y raíces y, a través del reconocimiento de estos 
morfemas, recrea su significado. Con respecto al aspecto productivo, el 
estudiante podría usar una palabra realizando diversas funciones con 
ella como saludar, pedir ayuda, etc. Otra forma de hacer un uso 
diferente de las mismas palabras es usar nuevos tiempos verbales para 
un determinado verbo -ello no implica demasiado esfuerzo ya que las 
mismas terminaciones verbales son aplicadas con todos los verbos 
regulares para expresar un mismo tiempo.  
 
Es importante considerar que el uso de las palabras pueden tener 
diferentes grados de variación yendo de usarlo siempre de la misma 
manera tanto en forma como en significado como crear nuevas palabras 





En conclusión, el aprendizaje del vocabulario es un proceso dinámico y 
complejo que requiere diversos procesos cognitivos y diferentes etapas. 
Este aprendizaje dependerá del nivel de exposición, atención, práctica y 
uso en diversos contextos de las palabras. 
 
Subcapítulo II: LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
DEL VOCABULARIO 
2.1. Definiciones de estrategias de aprendizaje del vocabulario 
 
Es necesario primero tener en cuenta la definición de estrategias del 
aprendizaje de otra lengua ya que las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario se enmarcan dentro de ella. Oxford, citada por Lavado 
(2010), define las estrategias de aprendizaje como “las medidas 
concretas adoptadas por los alumnos para hacer el aprendizaje más 
fácil, más rápido, más agradable, más auto-dirigido, más eficaz, y más 
transferibles a nuevas situaciones" (1990, p. 8). 
 
Leaver, Ehrman y Shíkhtman (2005), por su parte, nos dicen, al tratar de 
definir el término de “estrategias de aprendizaje”, que “is the term 
applied to the various behaviors or techniques we use to learn. Some are 
consciously employed, and others are automatic” (2005, p. 82). 
 
Se puede decir entonces que las estrategias de aprendizaje son las 
diversas acciones concretas que un estudiante aplica en su aprendizaje 
del idioma inglés, haciendo de este un aprendizaje más eficaz y 
agradable susceptible de ser llevada a cabo tanto de manera consiente 
como automática.  
 
Habiendo comprendido la definición de estrategias de aprendizaje en el 
contexto de un segundo idioma o idioma extranjero, se puede, ahora sí, 
tratar de definir las estrategias de aprendizaje aplicadas a la adquisición 
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del vocabulario. Catalán (2002), citado por Carril (2009), define las 
estrategias de aprendizaje del vocabulario como: 
 
Knowledge about the mechanisms (processes and strategies) 
used in order to learn vocabulary as well as steps or actions 
taken by students (a) to find out the meaning of unknown 
words, (b) to retain them in long-term memory, (c) to recall them 
at will, and (d) to use them in oral or written mode (Catalán, 
2002, pp. 25-26). 
 
Según esta definición, las estrategias de aprendizaje del vocabulario son 
los conocimientos acerca de los mecanismos (procesos y estrategias) 
que se usan para aprender el vocabulario además de los pasos o 
acciones llevados a cabo por los estudiantes para (a) encontrar el 
significado de palabras desconocidas, (b) retenerlos en la memoria de 
largo plazo, (c) evocarlos siempre que queramos, y (d) usarlos de forma 
oral o escrita. Es bueno notar que esta definición encaja perfectamente 
con las etapas en el aprendizaje del vocabulario consideradas por 
Nation (2001) y mencionadas más arriba como Notar, Recupar, y Hacer 
nuevos usos y por tanto es la que mejor se adecua a nuestro estudio. 
 
2.2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje del 
vocabulario  
 
Existen muchos enfoques de clasificación de las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario de otro idioma, pero la que destaca en forma 
particular es la clasificación hecha por Schmitt (1997),  ya que está 
basada en las en los procesos de aprendizaje de vocabulario.  
 
Tomando como referencia la clasificación hecha por Oxford de las 
estrategias de aprendizaje de forma general, Schmitt (1997) desarrolla 
su propia clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario. De 
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los seis subtipos de estrategias originalmente consideradas por Oxford 
(1990) para el aprendizaje de otro idioma, Schmitt toma las que 
considera que se más relacionan con el aprendizaje de vocabulario (a 
saber, estrategias sociales, de memorización, cognitivas y meta 
cognitivas) haciéndolas formar parte de un grupo más grande llamadas 
estrategias de consolidación. Además, Schmitt agrega un nuevo tipo de 
estrategias, llamadas estrategias de descubrimiento, en las que incluye 
otros subtipos de estrategias especialmente relacionadas con tratar de 
encontrar el significado de las palabras. 
 
En resumen, la taxonomía de Schmitt está conformada por dos 
dimensiones: las estrategias de descubrimiento y las estrategias de 
consolidación. Las estrategias de descubrimiento están conformadas por 
las estrategias de determinación y las estrategias sociales de 
descubrimiento. Las estrategias de consolidación están conformadas por 
las estrategias sociales de consolidación, las estrategias de 
memorización, las estrategias cognitivas y las estrategias meta-
cognitivas. 
 
Por último, es necesario decir que a pesar que la presente investigación 
toma como referencia principalmente la clasificación hecha por Schmitt 
(1997), de esta clasificación, solo se tomó en cuenta las estrategias que 
más se relacionan con el contexto en el cual se desarrolló la presente 
investigación.  
 
En el anexo se muestra una tabla con todas las estrategias 







2.2.1. Estrategias de descubrimiento 
Estas estrategias están relacionadas con la primera etapa del 
aprendizaje de un idioma en el que se encuentra, en forma escrita u oral, 
una palabra nueva y se trata de encontrar su significado. En la presente 
investigación se tomó como referencia la clasificación de las estrategias 
de descubrimiento hecha por Schmitt (1997), de las cuales se tomaron 
las estrategias más relacionadas con el contexto de la presente 
investigación. 
 
Dentro de las estrategias de descubrimiento tenemos: 
 
Las estrategias de determinación, que refiere a la búsqueda y las 
acciones para encontrar el significado de nuevas palabras sin la ayuda 
de otras personas. 
 
 Analizar la categoría gramatical, que ayuda a determinar que 
función cumple una palabra en la oración. 
 Analizar imágenes disponibles, que ayuda a interpretar el 
significado de las palabras a través de las características de las 
imágenes. 
 Inferir a partir del contexto, en el que se toman en cuenta las otras 
palabras que acompañan a una palabra especifica. 
 Usar un diccionario bilingüe, que es un modo muy común de 
encontrar el significado de una palabra en un contexto de 
aprendizaje de inglés como Idioma extranjero. 
 
Como vemos, todas estas estrategias refieren a acciones concretas que 
se realizan de manera individual o sin necesidad de otra persona y que 






Estrategias sociales, así como existen estrategias de descubrimiento 
que se aplican sin ayuda de otros, existen también estrategias de 
descubrimiento que se usan con la participación de otras personas. Es 
necesario decir que a pesar de que las estrategias sociales se usen 
habitualmente para referir a acciones relacionadas más con el hecho de 
consolidar en la mente las palabras (estrategias de consolidación), hay 
también estrategias sociales que se usan para entender el significado de 
una palabra. Estas estrategias son llamadas estrategias sociales de 
descubrimiento, entre ellas tenemos las siguientes estrategias: 
 
 Pedirle al profesor que traduzca la palabra. Pedirle al profesor la 
traducción de la palabra es una forma habitual de intentar saber el 
significado de una palabra en muchos estudiantes. 
 Pedirle al profesor que use la palabra nueva en una oración, esta 
estrategia se relaciona con la estrategia de descubrimiento en el 
que se trata de entender el significado haciendo uso del contexto, 
la diferencia es que aquí el contexto lo provee el profesor. 
 Preguntarles a los compañeros el significado de la nueva palabra, 
estrategia muy común que los estudiantes usan cuando sienten 
que ellos saben menos sobre el significado de una palabra que 
sus compañeros.  
 Pedirle al profesor que provea un sinónimo de la palabra nueva, 
que es otra forma común de saber el significado sin hacer uso de 
la lengua materna. Esta estrategia requiere cierta cantidad de 
vocabulario, ya que sino no se podría saber qué palabra es 








2.2.2. Estrategias de consolidación 
Estas estrategias implican la memorización, el estudio y el uso de las 
palabras de las que ya sabemos su significado. Estas estrategias 
influyen en la adquisición de las palabras, por lo tanto se relacionan más 
con las etapas de aprendizaje del vocabulario identificadas como 
recuperar y hacer nuevos usos (mencionadas más arriba). 
 
Las estrategias de interacción, Schmitt trata a este tipo de estrategias 
como estrategias sociales en la dimensión de Estrategias de 
descubrimiento, sin embargo, se ha considerado necesario renombrar 
estas estrategias como estrategias de interacción, sobre todo, con el 
propósito de evitar confusiones entre los términos. Las estrategias de 
Interacción, como las estrategias sociales más arriba mencionadas, 
también implican la participación de otras personas. La diferencia es que 
las estrategias de interacción se usan con el propósito de conseguir más 
dominio de las palabras y no con el propósito de saber su significado. . 
 
 Estudiar y practicar el significado en grupo, estas estrategias 
promueven poco a poco en los estudiantes la independencia en 
su aprendizaje ya que la intervención del profesor es menor. 
 El profesor prueba a los estudiantes usando listas de palabras, 
estas estrategias son todavía usadas sobre todo por profesores 
que practican una enseñanza tradicional. 
 
Las estrategias de memorización. Son estrategias que no solo ayudan 
a memorizar las palabras sino que también ayudan a poder recordarlas y 
evocarlas mejor cuando se las necesite. Ello involucra estrategias que 
ayuden al estudiante a establecer relaciones entre lo que se va a 
aprender y lo que ya se aprendió, a relacionar las palabras con alguna 






 Crear una imagen mental del significado de la palabra, recrear el 
significado de la palabra es una estrategia que ayuda a asociar el 
significado y la forma de la palabra ayudando a fijarla mejor en la 
memoria. 
 Conectar la palabra con una experiencia personal, esta estrategia 
relaciona nuestras experiencias con algún aspecto del significado 
de la palabra. 
 Usar la nueva palabra en una oración, estrategia que 
contextualiza la palabra y además ayuda a establecer relaciones 
entre la palabra que queremos aprender y las que ya sabemos. 
 Repetir la palabra en voz alta mientras se la estudia, muchos 
estudiantes aplican estas estrategias para memorizar palabras de 
significado complejo. 
 Usar la acción física mientras se aprende la palabra, estrategia 
que establece una relación entre los movimientos y gestos para 
aprender una palabra.  
 
Las estrategias cognitivas. A diferencia de las estrategias de 
memorización, las estrategias cognitivas son estrategias que el 
estudiante usa para deliberadamente enfocarse solo en el vocabulario 
separándola de todos los demás aspectos del idioma. Es interesante 
considerar que estudiar las palabras y sus aspectos puede influir en su 
memorización y evocación, aunque ese no sea el propósito cuando el 
estudiante aplica las estrategias cognitivas, lo que muestra (a) la 
estrecha relación que puede resultar entre las estrategias cognitivas y de 
memorización (b) la utilidad que tienen estas estrategias para consolidar 
el vocabulario. 
 
Entre las estrategias cognitivas, tenemos: 
 
 Tomar notas en clase, es una estrategia en la que se registran de 
manera informal las palabras y los aspectos que la constituyen. 
 Usar la sección de vocabulario en el libro de texto. Esta estrategia 
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es una forma de verificar las palabras que hemos ido aprendiendo 
a lo largo de un curso de estudio. 
 Colocar carteles con las palabras nuevas sobre los objetos que 
designan. Es una estrategia que identifica las palabras con sus 
referentes físicos. 
 Usar un cuaderno personal para el estudio del vocabulario, es una 
estrategia parecida a tomar notas en clase pero mucho más 
formal y sistemática. 
 
Las estrategias metacognitivas, son estrategias que sirven para (a) 
ver hasta donde se ha llegado en la cantidad y el nivel de aprendizaje 
del vocabulario y (b) organizar este aprendizaje en términos de tiempo, 
lugar y un mejor método de aprendizaje. Estas estrategias ayudan a 
reflexionar y a tomar las medidas correctivas que mejoren el aprendizaje 
de vocabulario. 
 
En el presente estudio se consideran las siguientes estrategias: 
 
 Usar medios de habla inglesa (canciones, películas, programas 
de noticias), esta estrategia muestra un modo habitual de 
exponerse al idioma para adquirir el vocabulario. 
 Autoevaluarse con pruebas de vocabulario, esta estrategia 
muestra una manera habitual de hacer un seguimiento del nivel y 
la cantidad de vocabulario que conocemos. 
 Practicar las palabras de manera espaciada, estrategia muy 
efectiva que refiere al hecho de ir dejando un periodo de tiempo 
para revisar las palabras que queremos aprender. Se ha visto que 
practicar las palabras de esta forma es mejor que tratar de 
aprenderlas todas de una sola vez.  
 
En este estudio, se seleccionó aquellas estrategias que se 
consideraron las más adecuadas al contexto de nuestra 
investigación, las que se visualizan en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 02: Adaptación de las estrategias de aprendizaje de vocabulario 
de Schmitt 











Analizar la categoría gramatical 
Analizar imágenes disponibles 
Inferir a partir del contexto 
Usar un diccionario bilingüe 
Sociales 
Pedirle al profesor que traduzca la 
palabra 
Pedirle al profesor que use la palabra 
nueva en una oración 
Preguntarle a los compañeros el 
significado de la nueva palabra 
Pedirle al profesor que provea un 






Estudiar y practicar el significado en 
grupo. 
El profesor prueba a los estudiantes 
usando listas de palabras 
De 
memorización 
Crear una imagen mental del significado 
de la palabra 
Conectar la palabra con una experiencia 
personal 
Usar la nueva palabra en una oración 
Decir la palabra en voz alta mientras se 
la estudia 
Usar la acción física mientras se aprende 
la palabra 
Cognitivas 
Tomar notas en clase 
Usar la sección de vocabulario en el libro 
de texto 
Colocar carteles con las palabras nuevas 
sobre los objetos que designan 
Usar un cuaderno personal para el 
estudio del vocabulario 
Metacognitivas 
Usar medios de habla inglesa (canciones, 
películas, programas de noticias) 
Autoevaluarse con pruebas de 
vocabulario 
Practicar las palabras de manera 
espaciada 
 





Subcapitulo III: AMPLITUD DE CONOCIMIENTO DEL 
VOCABULARIO 
 
Existen dos formas de evaluar el conocimiento de las palabras. Una 
primera forma es evaluar cuan bien se conocen las palabras, que implica 
una evaluacion de todos los aspectos y caracteristicas posibles de cada 
palabra. Otra forma es evaluar cuantas palabras se conocen al menos a 
un nivel básico que generalmente tiene que ver con solo el significado 
más frecuente obviando otros aspectos y caracterÍsticas de la palabra. 
La primera forma evalúa la profundidad en el conocimiento de las 
palabras y la otra evalúa, en cambio, la amplitud del conocimiento de las 
palabras. 
 
Aunque a simple vista evaluar la amplitud y profundidad de conocimiento 
del vocabulario deberian ir juntas, ello no es posible ya que evaluar 
todas las características y aspectos de una palabra implica no poder 
incluir todas las palabras que un estudiante conoce. Es por ello que se 
prefiere evaluar, en cambio, la amplitud ya que, aunque, no nos provea 
una información exacta acerca de todos los aspectos y características 
que un estudiante conoce acerca de cada palabra, esta información se 
puede inferir,en cambio, del siguiente razonamiento: si un estudiante 
conoce más palabras que otro, estando los dos en las mismas 
condiciones, el estudiante que conoce más palabras también tendrá un 
mejor nivel de profundidad de conocimiento del vocabulario. Esto se 
entiende mejor si se piensa que entre las palabras existen y se crean 
diferentes tipos de relación. Alguien con más vocabulario esta a la 
misma vez en mejores condiciones de descubrir y establecer más 
relaciones entre las palabras que posee. El estudiante que tiene, en 
cambio, una cantidad deficiente de palabras solo tendra la oportunidad 





En la evaluación de las palabras es bueno tener en cuenta la definición 
de “palabra“ con la que se trabajara. Nation (2008) considera que el 
termino “palabra“ puede ser definido como token, type, lemma, and word 
family. Token es usado para referirse a cada uno de los segmentos 
separados por un espacio en el medio escrito y que tienen su respectiva 
realización fonica en el medio oral.Type refiere a los segmentos que 
tienen la misma forma tanto en el medio escrito como oral. El termino 
Lemma abarca una unidad principal y sus formas flexionadas y 
reducidas. El termino Word family, conocida en español como familia de 
palabras, comprende una unidad principal, sus formas flexionadas, y 
algunas de sus formas derivadas que se consideran faciles de ser 
creadas por los estudiantes a través del uso de afijos que tienen reglas 
regulares y generales de uso, como por ejemplo pre-, un-, etc. Como 
vemos los diferentes significados del termino “palabra“guardan una 
relación jerarquica donde un mayor nivel incluye en si mismo al de 
menor nivel (siendo el de menor nivel el termino token y el de mayor 
nivel, word family). 
 
La siguiente tabla muestra de forma esquemática la diferencia entre 
estos términos, aplicados a una oración (Los números en la tabla indican 
los conteos realizados por cada nivel del término “palabra”). 
 
Tabla N° 03: Four Ways to Count Words 
Sentence: I have a friend. She is friendly. She has  a dog. 
Tokens 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
Types 1 2 3 4 5 6 7  8  9 
Lemmas 1 2 3 4 5 6 7    8 
Word 
families 
1 2 3 4 5 6     7 






3.1. La frecuencia de las palabras en el idioma inglés: 
 
Es necesario describir los diferentes niveles de frecuencia que las 
palabras tienen en los diversos usos de la lengua inglesa. Esta 
descripción nos permite esclarecer de mejor forma la diferencia 
entre cada uno de estos niveles, facilitando una mejor 
comprensión de las segundas 1000 palabras más frecuentes del 
idioma inglés que son objeto de evaluación del presente estudio. 
Nation  afirma que “the vocabulary can be divided into three or 
four levels largely on the basis of how often it occurs in the 
language” (2008, p. 34)    
 
Palabras de alta frecuencia, según Nation (2008), estas 
palabras son las que ocurren con alta frecuencia en cualquier 
lengua y que resultan muy útiles para el estudiante ya que él las 
necesitará en todos los contextos donde se use el idioma. Es por 
ello que Nation recomienda la enseñanza explícita e implícita de 
las palabras más frecuentes. 
 
Las palabras más frecuentes del idioma inglés están constituidas 
por 2 000 palabras que tienen aproximadamente una ocurrencia 
del 80% en la gran mayoría de textos. En conversaciones 
informales estas 2 000 palabras más frecuentes bordean el 90% 
de ocurrencia. Estas palabras son muy comunes y son usadas 
diariamente tanto por hablantes nativos jóvenes y adultos.  
 
Palabras académicas, estas palabras, según Nation (2008), 
están fuera de las 2 000 palabras más frecuentes del idioma 
inglés, sin embargo, ocurren con alta frecuencia en una amplia 
variedad de textos académicos. Nation recomienda su enseñanza 
y aprendizaje para estudiantes que aprenden inglés con el 




Las palabras académicas están formadas por 570 palabras que 
agregadas a las 2 000 palabras más frecuentes hacen un total de 
88 a 90% de ocurrencia en una gran mayoría de textos 
académicos. 
 
Palabras técnicas, mientras las palabras académicas tienen una 
amplia ocurrencia en diferentes tipos de textos académicos, las 
palabras técnicas ocurren con alta frecuencia solo en textos de un 
área en particular. Nation (2008) afirma que a menudo podemos 
reconocer a que áreas estas palabras pertenecen en particular. 
Por ejemplo, las palabras cardiovascular, ligament, costal, 
cartilage, jugular, son fácilmente reconocidas como palabras 
pertenecientes al ámbito de la anatomía por alguien que tenga el 
mínimo de conocimiento de esta área. 
 
Las palabras técnicas ocurren una frecuencia del 20 al 30% en 
textos especializados. Estas palabras se componen 
aproximadamente de 1 000 a 5 000 palabras dependiendo del 
área. Los estudiantes que desean especializarse en un área 
particular necesitan aprender este tipo de palabras.  
 
Palabras de baja frecuencia, son las palabras menos 
importantes pero que se deben seguir aprendiendo para leer, 
escribir, escuchar y hablar con mayor fluidez y facilidad el idioma. 
Estas palabras no deben ser el centro de atención de los 
profesores sino que deben ser tratadas de manera indirecta a 
través de diferentes estrategias de aprendizaje. 
 
Las palabras de baja frecuencia están constituidas por la mayor 
cantidad de palabras (aproximadamente 100 000 palabras), que a 





3.2. Evaluación de la amplitud del vocabulario 
 
Para evaluar la amplitud del vocabulario se pueden seleccionar de entre 
variados formatos y test ya diseñados, especialmente elaborados para 
evaluar la cantidad de palabras a diferentes niveles de frecuencia. 
 
Para el presente estudio se escogió usar el test Nation, The Vocabulary 
Level Test. Este test contiene varios niveles de amplitud del vocabulario, 
no siendo apto para evaluar la profundidad. Este instrumento se ajusta a 
los propósitos de nuestra investigación ya que lo que se quiere saber es 
la amplitud de conocimiento de las palabras que los estudiantes tienen. 
 
 Entre sus ventajas, se puede afirmar que es un test rápido y práctico, 
requiere una lectura mínima y es fácil de corregir y de administrar. Para 
medir la amplitud conocimiento del vocabulario se usara la sección de 
las segundas 1 000 palabras más frecuentes del idioma inglés del test 
desarrollado por Nation. Se considera que es necesario empezar a 
evaluar en un nivel en que los estudiantes con un nivel de conocimiento 
inicial sean capaces de responder en un algún grado para así poder 
comparar estos resultados con los puntajes de estudiantes con mayor 
puntaje.  
 
En el resultado se verá si es que los estudiantes con mayores 
estrategias son los que, asimismo, han logrado mayor puntaje en el test 
de amplitud de conocimiento del vocabulario.  
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1.3. Definición de términos básicos 
 
a) Amplitud de conocimiento de vocabulario: se define aquí 
como el conocimiento básico (la forma y significado) que el 
estudiante tiene de las palabras de más alta frecuencia en el 
idioma inglés. Estas palabras serán evaluadas de forma 
escrita.  
 
b) Aprendizaje del vocabulario: Se entiende como los 
diferentes procesos y etapas implicados en el aprendizaje de 
una palabra. Nation (2001) considera que estas etapas son: 
notar, recuperar (o evocar) y usar la palabra que se quiere 
aprender. 
 
c) Estrategias de aprendizaje: Se define como el conjunto de 
acciones, actividades y técnicas que el estudiante aplica de 
acuerdo a sus necesidades con la finalidad de hacer más 
efectivo su aprendizaje. 
 
d) Estrategias de aprendizaje del vocabulario: se define como 
aquellas estrategias directamente relacionadas con el 
aprendizaje de vocabulario, que los estudiantes aplican tanto 
para saber el significado de una palabra nueva como para 
consolidar en la memoria estas palabras. 
 
e) Palabra: se define como familia de palabras. En el presente 
estudio se considera esta definición de palabra para los 
propósitos de la selección del test evaluándose solo un 
integrante de cada familia de palabras. Según Nation (2008), 
las familias de palabras tienen una realidad psicológica en el 
sentido de que a través de ella los usuarios de una lengua 
pueden reconocer fácilmente las diferentes formas de una 




f) Palabras de alta frecuencia: se definen como las 2 000 
palabras más frecuentes del idioma inglés y que ocurren con 
una frecuencia del 80% en la gran mayoría de textos orales y 
escritos.  
 
g) Profundidad de conocimiento del vocabulario: se define 
aquí como el conocimiento de los diferentes aspectos que una 
palabra tiene tanto en sus diferentes significados como en la 
relación de la palabra con otras palabras. Es importante tener 
en cuenta esta definición para así comprender de forma más 
clara su diferencia con la amplitud de conocimiento del 
vocabulario. 
 
h) Vocabulario: Conjunto de palabras de un idioma. Es un 
aspecto esencial para el desarrollo de la competencia 













CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del problema 
 
Hoy en día el aprendizaje del inglés se ve como una necesidad ya que 
es el requisito para tener más oportunidades laborales, seguir 
avanzando en los estudios superiores y comprender muchos textos que 
son publicados mayormente en inglés.  
 
Dentro de las cuatro habilidades que implica haber aprendido un idioma 
(Listening, Speaking, Reading y Writing) está presente de manera 
constante el vocabulario además de la gramática. Sin embargo es el 
vocabulario gracias al cual podemos expresar y entender los diversos 
significados. El vocabulario constituye, entonces, una de las partes 
importantes en el aprendizaje de un idioma. 
 
A la vez, uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje del 
vocabulario es la cantidad de palabras que un estudiante necesita 
conocer para poder desenvolverse (Amplitud del Conocimiento del 
Vocabulario). El dominio de cada vez menos vocabulario hace que los 
estudiantes se expresen de manera limitada o muy básica o 
comprendan cada vez menos los diferentes textos en inglés. En cambio 
una cantidad considerable de palabras, que además sean útiles a los 
estudiantes en diversos contextos donde se requiera el uso del idioma, 
ayuda a los estudiantes a sobrellevar y superar las dificultades y retos 
que conlleva manejar un idioma extranjero. 
 
La amplitud de conocimiento del vocabulario constituye además un 
elemento para predecir el nivel de competencia general que la mayoría 
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de estudiantes posee en un determinado momento de su aprendizaje ya 
que es evidente y lógico pensar que un estudiante que sabe 
aproximadamente 2 000 palabras supera a otro que sabe solamente 100 
ó 50 palabras. Esto es así además porque mientras más palabras 
formen parte del léxico, un estudiante podrá descubrir y desarrollar 
mejor las estructuras y relaciones léxicas que influyen en la rapidez con 
que una palabra determinada es evocada y reconocida, que influyen a 
su vez en la fluidez y la exactitud en el uso de una lengua extranjera.  
 
Es importante tener presente que en el aprendizaje del vocabulario de 
un idioma extranjero como el inglés, un estudiante necesitara más 
esfuerzo y perseverancia que otro estudiante que aprenda el vocabulario 
de inglés como segunda lengua. En la primera situación dependerá 
sobre todo del estudiante la cantidad de exposición que obtenga del 
idioma inglés, mientras en el último caso el estudiante tiene la ventaja de 
obtener siempre constante exposición a la lengua inglesa. Uno de los 
factores que podría jugar una parte importante en la amplitud del 
conocimiento del vocabulario es el uso de estrategias de aprendizaje 
relacionadas directamente con el vocabulario. Estas estrategias 
ayudarían al estudiante, que no dispone de constante exposición al 
idioma Inglés, adquirir una mayor cantidad de palabras, acelerando el 
aprendizaje de palabras que son más importantes debido a la frecuencia 
con que aparecen en diversos tipos de textos orales y escritos. 
Las estrategias de aprendizaje del vocabulario serían, de esta forma, un 
importante factor en el aprendizaje de cada vez más palabras que 
permitiría al estudiante desempañarse cada vez de mejor manera en las 
diversas situaciones reales donde un Idioma entra en juego y donde a 
menudo se usa diferentes tipos de palabras tanto conocidas como 
desconocidas. 
 




2.2. Formulación del problema 
 
2.2.1. Problema general 
¿De qué manera las estrategias de aprendizaje del vocabulario se 
relacionan con la amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma 
Inglés en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera las estrategias de descubrimiento del 
vocabulario se relaciona con la amplitud del conocimiento del 
vocabulario del Idioma Inglés en los estudiantes de nivel intermedio del 
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014? 
 
PE2 ¿De qué manera las estrategias de consolidación del vocabulario 
se relaciona con la amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma 
Inglés en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 





2.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje del 
vocabulario y la amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma 
inglés en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 






2.3.2. Objetivos específicos 
O1 Establecer  la relación entre  las estrategias de descubrimiento del 
vocabulario y la amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma 
Inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014. 
O2 Establecer  la relación entre  las estrategias de consolidación del 
vocabulario con la amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma 
Inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014. 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
2.4.1. Justificación teórica 
Teóricamente esta investigación se hace necesaria ya que ayudará a 
incrementar el conocimiento que se tiene en el área de las estrategias 
de aprendizaje en otro idioma particularmente en el área de las 
estrategias de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje del 
vocabulario de un idioma. 
 
2.4.2. Justificación práctica 
Esta investigación contribuirá a conocer más acerca de las estrategias 
que los estudiantes emplean para aprender y adquirir el vocabulario del 
idioma inglés. Por lo tanto, ayudará a los maestros a conocer más 
acerca de las estrategias que aplican sus estudiantes en el aprendizaje 
del vocabulario. Esto ayudará a que los maestros se adecúen más a la 
propia forma de aprender de los estudiantes y a que estimulen en sus 






2.4.3. Justificación metodológica 
A través de la adaptación de un cuestionario para investigar las 
estrategias que se usan en el aprendizaje del vocabulario, se creará un 
medio para medir este tipo de estrategias que puede servir para la 
realización de futuras investigaciones en poblaciones con similares 
características. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
2.5.1. Limitación temporal 
La investigación se llevó a cabo desde marzo hasta noviembre del año 
2014. 
 
2.5.2. Limitación espacial  
La investigación se llevó a cabo en el Centro de idiomas de la 







CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 
3.3. Sistema de hipótesis 
 
3.3.1. Hipótesis general 
Ha: Las estrategias de aprendizaje del vocabulario se relacionan 
significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario del 
Idioma Inglés en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, 2014. 
 
3.3.2. Hipótesis específicas 
H1 Las estrategias de descubrimiento del vocabulario se relacionan 
significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario del 
Idioma Inglés en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, 2014. 
H2 Las estrategias de consolidación del vocabulario se relacionan 
significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario del 
idioma ingles en los estudiantes de nivel intermedio del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, 2014. 
 
3.2. Sistema de variables 
 
3.2.1. Variable I (depende del diseño seguido) 




3.2.2. Variable II (depende del diseño seguido) 
La amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma inglés. 
 
3.3. Operacionalización de variables  
 
Tabla N° 04: Operacionalización de variables 
Variable Nombre Dimensiones Instrumento: 



















V2 La amplitud del 
conocimiento  del 




significado más usual 
de la palabra 
 
The Vocabulary Levels 
test 
    Fuente: Elaboración propia 
3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 
 
3.4.1. Tipo de investigación  
El tipo de investigación es aplicado. Según Maletta, “en las 
investigaciones aplicadas no se pone en cuestión el conocimiento 
básico, sino que se intenta aplicarlo a un campo particular” (2009, p. 
110). Maletta considera que uno de los objetivos de la investigación 
aplicada es “calibrar los parámetros cuantitativos de una teoría en una 




La presente investigación es aplicada en la medida que se ha propuesto 
averiguar la relación existente entre dos variables en un nuevo contexto 
para lo cual se han utilizado y aprovechado teorías pre existentes del 
aprendizaje del vocabulario. 
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
a.   Método General: Como método general se usó el método hipotético 
deductivo ya que, a decir de Mejía (2005), este método es un proceso 
lógico que parte de los conocimientos previos, se plantea problemas de 
investigación, se formulan hipótesis, y finalmente se contrastan las 
hipótesis con la evidencia de los hechos para decidir si rechazar las 
hipótesis o aceptarlas.  
 
b. Método Específico: Como método especifico la presente 
investigación tiene como método el descriptivo ya que según Sampieri  
la investigación descriptiva consiste en describir fenómenos, situaciones 
y contextos, “es decir, miden evalúan o recolectan datos sobre diversos 
conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar” (Sampieri, 2006, p. 102). 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
La investigación presenta un diseño no experimental y transversal, ya 
que no habrá manipulación de las variables objeto de investigación y se 
realizará en un único momento. Dentro de esta clasificación, el diseño es 
correlacional. Según Hernández (2006), este tipo de estudios tiene como 
propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto particular. En ocasiones, solo se 
analiza la relación entre dos variables. Esta investigación tiene como 
propósito medir la relación entre las estrategias de aprendizaje del 





Gráfico N° 01: Esquema de relación de las variables 
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                     Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas para la recolección de datos en la presente investigación 
son las siguientes: 
 
Encuesta: para la primera variable, estrategias de aprendizaje de 
vocabulario, se aplicó la técnica de la encuesta. Esta técnica es la más 
adecuada para saber la frecuencia de uso de las estrategias que los 
estudiantes usan con el propósito de aprender las palabras del idioma 
inglés.  
Evaluación: para la segunda variable, amplitud del conocimiento del 
vocabulario, se aplicó la técnica de la evaluación ya que los datos que 
se quieren recoger tienen que ver con una competencia que los 
estudiantes tienen en el área del vocabulario. Por ello se considera 








3.6. Instrumentos de investigación 
 
Para medir las estrategias de aprendizaje del vocabulario se aplicó una 
adaptación del cuestionario de las estrategias de aprendizaje de 
vocabulario desarrollado por Schmitt, que consiste de 22 preguntas en el 
que los estudiantes pueden responder en un escala con valores que van 
desde nunca a siempre en el uso de las estrategias.  
 
Para medir la amplitud conocimiento se aplicó la sección de las 
segundas 1 000 palabras más frecuentes del test, the vocabulary levels 
test, desarrollado por Nation. El nivel de las segundas 1 000 palabras 
más frecuentes, y no los demás niveles, son los que más se adecúan al 
nivel intermedio en el que los estudiantes de nuestra población se 
encuentran. El test está conformado por ítems de opción múltiple. Los 
estudiantes deben poner el número de la palabra que corresponde a la 
definición o sinónimos de la palabra. El test en total consta de 30 ítems 
distribuidos en bloques de 3.  
 
3.7. Población y muestra 
 
3.7.1. Población 
La población estuvo conformada por los estudiantes de nivel intermedio 
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2014 que está distribuida de la 










Tabla N° 05: Distribución de la población en  
Niveles de Intermedio  










                           
 
           Fuente: Elaboración propia. 
 
3.7.2. Muestra 
Para el tamaño de nuestra población se ha escogido una muestra 
censal. Este tipo de muestra tiene como característica que incluye a 
todas las personas de la población, ya que la población la constituyen 25 
estudiantes, se considera que la muestra debe incluir a todos los 
miembros de la población. 
Nivel Niveles Número de estudiantes 






















CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron dos instrumentos 
que nos han permitido recoger la información necesaria que luego fue 
tratada estadísticamente para verificar nuestras hipótesis. 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
 
a) Cuestionario para medir las estrategias de aprendizaje del 
vocabulario 
 
La técnica empleada fue la evaluación y el instrumento, un 
cuestionario constituido de 22 preguntas. Cada pregunta presenta 
5 alternativas de respuestas distribuidas en 5 escalas (nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre y siempre). Este cuestionario es una 
adaptación del Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
desarrollado por Schmitt (1995) al cual se le quitaron y 
modificaron las preguntas que se consideraron se relacionaban 
poco con nuestra población. 
 
b) The Vocabulary level test 
 
Es un test diseñado por Nation (2009) que mide la amplitud del 
conocimiento del vocabulario. Este test mide el vocabulario en 
varios niveles de frecuencia. Para la presente investigación se 
tomo el nivel de las segundas 1 000 palabras más frecuentes del 
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idioma inglés ya que se consideró, que siendo la población de 
intermedios iniciales, no era posible evaluar a esta población en 
niveles superiores sin desmedro de dejar de lado a estudiantes 
con bajo nivel de amplitud de los cuales es también necesario 
obtener información con el objeto de poder comparar su 
desempeño con el de sus compañeros con puntaje más alto en el 
test para ver si existe alguna diferencia. 
 
El test tiene un formato de opción múltiple donde el estudiante, de 
entre varias opciones que actúan como distractores, debe 
seleccionar el sinónimo o significado que más se relacione a la 
palabra objeto de evaluación. El test se presenta en bloques de 
tres ítems con 6 opciones. Es por lo tanto un test que mide la 
capacidad del estudiante de encontrar el significado de las 
palabras. 
 
4.1.2. Validación de los instrumentos 
 
Los instrumentos fueron validados a través de juicio de expertos 
por tres docentes de la especialidad cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
 
Tabla N° 06: Validación de instrumento: Cuestionario  
Variable N° 1: Estrategias de aprendizaje del vocabulario 
N° Nombres y apellidos Puntaje 
1 Mg. Betty Marlene lavado Rojas 85 
2 Mg. Edith Consuelo Zárate Aliaga 82,5 
3 Mg. Walter Pomahuacre Gómez 82,7 
                                       Promedio 83,4 





Tabla N° 07: Validación de instrumento: Test  
Variable N° 2: Amplitud del conocimiento del vocabulario 
N° Nombres y apellidos Puntaje 
1 Mg. Betty Marlene lavado Rojas 85 
2 Mg. Edith Consuelo Zárate Aliaga 80 
3 Mg. Walter Pomahuacre Gomez 82,7 
 Promedio 82,56 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
Los promedios expresan un puntaje alto en los dos instrumentos, 
alejándose ampliamente de 50 y acercándose mucho a 100, el 
más alto puntaje. Se consideran entonces a ambos instrumentos 
como percibidos de manera válida por los 3 profesores en 
cuestión.  
 
En conclusión, ambos instrumentos son válidos para medir las 
variables en cuestión. 
 
4.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su formula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 






CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
 
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad  
Alta confiabilidad 
 
-1 a 0  
0,01 a 0,49  
0,5 a 0,75  
0,76 a 0,89  




Análisis de fiabilidad del Instrumento: Estrategias de aprendizaje del 
vocabulario 
 
Tabla N° 08: Estadísticos de fiabilidad 






Estrategias de aprendizaje del 
vocabulario 
,774 22 
Test de Nivel de vocabulario .712 30 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
El instrumento que mide estrategias de aprendizaje del vocabulario 
presenta fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,774 y con 
un instrumento que consta de 22 preguntas.  
 
El instrumento que mide el nivel de vocabulario presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,712 y con un instrumento 




Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 
respectivas versiones, podemos concluir que son aplicables a la muestra 
de estudio. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos  
 
4.3.1. Análisis de las dimensiones y variables 
 
Tabla N° 09: Indicador Estrategias de determinación 
Indicador Estrategias de determinación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 1 4,0 4,0 
A veces 3 12,0 16,0 
Casi siempre 20 80,0 96,0 
Siempre 1 4,0 100,0 
Total 25 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto al indicador de empleo de estrategias de determinación podemos 
afirmar que ningún estudiante afirma que nunca lo emplea, el 4% afirma que 
casi nunca lo emplea y el 12% nos dice que sólo a veces lo emplea, es decir 
que el 16% de los encuestados prácticamente no emplea estas estrategias, por 
otro lado el 80% de los encuestados afirman que casi siempre lo utilizan y el 





















Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla N° 10: Indicador Estrategias sociales 
Indicador Estrategias sociales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 12,0 12,0 
A veces 16 64,0 76,0 
Casi siempre 6 24,0 100,0 
Total 25 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto al indicador de empleo de estrategias sociales podemos afirmar que 
ningún estudiante afirma que nunca los emplean, el 12% afirma que casi nunca 
lo emplea y el 64% nos dice que sólo a veces lo emplea, es decir que el 76% 
de los encuestados prácticamente no emplea estas estrategias, por otro lado el 



















Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 11: Dimensión: Estrategias de descubrimiento del vocabulario 
Dimensión: Estrategias  de descubrimiento  del vocabulario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 A veces 6 24,0 24,0 
Casi siempre 19 76,0 100,0 
Total 25 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre el empleo de estrategias de descubrimiento del vocabulario podemos 
afirmar que el 24% de los estudiantes encuestados a veces emplean estas 
estrategias de descubrimiento y el 76% de los encuestados nos dicen que casi 








Gráfico N° 04: Dimensión de descubrimiento del vocabulario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 12: Indicador de Estrategias de interacción 
Indicador Estrategias de interacción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 6 24,0 24,0 
A veces 11 44,0 68,0 
Casi siempre 8 32,0 100,0 
Total 25 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto al indicador de empleo de estrategias de interacción podemos 
afirmar que ningún estudiante afirma que nunca lo emplea, el 24% afirma que 
casi nunca lo emplea y el 44% nos dice que sólo a veces lo emplea, es decir 
que el 68% de los encuestados prácticamente no emplea estas estrategias, por 




Gráfico N° 05: Indicador de Estrategias de interacción 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 13: Indicador Estrategias de memorización 
Indicador Estrategias de memorización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 1 4,0 4,0 
Casi nunca 5 20,0 24,0 
A veces 11 44,0 68,0 
Casi siempre 8 32,0 100,0 
Total 25 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto al indicador de empleo de estrategias de memorización podemos 
afirmar que el 4% de los estudiantes afirman que nunca lo emplea, el 20% 
afirma que casi nunca lo emplea y el 44% nos dice que sólo a veces lo emplea, 
es decir que el 68% de los encuestados prácticamente no emplea estas 
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estrategias, por otro lado el 32% de los encuestados afirman que casi siempre 
lo utilizan. 
 
 Gráfico N° 06: Indicador de Estrategias de memorización 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla N° 14: Indicador de Estrategias cognitivas 
Indicador Estrategias cognitivas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 6 24,0 24,0 
A veces 12 48,0 72,0 
Casi siempre 6 24,0 96,0 
Siempre 1 4,0 100,0 
Total 25 100,0  





Respecto al indicador de empleo de estrategias cognitivas podemos afirmar 
que ningún estudiante afirma que nunca lo emplea, el 24% afirma que casi 
nunca lo emplea y el 48% nos dice que sólo a veces lo emplea, es decir que el 
72% de los encuestados prácticamente no emplea estas estrategias, por otro 
lado el 24% de los encuestados afirman que casi siempre lo utilizan y el 4% de 
los encuestados nos dicen que siempre lo emplean. 
 
 Gráfico N° 07: Indicador Estrategias cognitivas 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tabla N° 15: Indicador de Estrategias metacognitivas 
Indicador Estrategias metacognitivas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 2 8,0 8,0 
Casi nunca 5 20,0 28,0 
A veces 14 56,0 84,0 
Casi siempre 4 16,0 100,0 
Total 25 100,0  




Respecto al indicador de empleo de estrategias metacognitivas podemos 
afirmar que el 8% de los estudiantes afirman que nunca lo emplea, el 20% 
afirma que casi nunca lo emplea y el 56% nos dice que sólo a veces lo emplea, 
es decir que el 84% de los encuestados prácticamente no emplea estas 
estrategias, por otro lado el 16% de los encuestados afirman que casi siempre 
lo utilizan. 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 16: Dimensión: Estrategias de consolidación del vocabulario 
Dimensión: Estrategias de consolidación del vocabulario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 12,0 12,0 
A veces 15 60,0 72,0 
Casi siempre 7 28,0 100,0 
Total 25 100,0  




Sobre el empleo de estrategias de consolidación del vocabulario podemos 
afirmar que el 12% de los estudiantes encuestados casi no emplean estas 
estrategias, el 60% sólo las emplea a veces, es decir que el 72% de los 
encuestados prácticamente no emplea estas estrategias de consolidación, por 
otro lado el 28% de los encuestados nos dicen que casi siempre emplean estas 
estrategias de consolidación del vocabulario. 
 
 Gráfico N° 09 Dimensión: Estrategias de consolidación del vocabulario  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 17: Las estrategias de aprendizaje del vocabulario 
Variable I: LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 A veces 6 24,0 24,0 
Casi siempre 19 76,0 100,0 
Total 25 100,0  




Sobre el empleo de estrategias de aprendizaje del vocabulario podemos 
afirmar que el 24% de los estudiantes encuestados a veces emplean estas 
estrategias de aprendizaje y el 76% de los encuestados nos dicen que casi 
siempre emplean estas estrategias de aprendizaje del vocabulario. 
 
Gráfico N° 10: Las estrategias de aprendizaje del vocabulario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 18: Variable II: amplitud del conocimiento del vocabulario 
Variable II: AMPLITUD DEL CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 3 12,0 12,0 
Bueno 10 40,0 52,0 
Muy bueno 12 48,0 100,0 
Total 25 100,0  




Respecto a la variable amplitud del conocimiento del vocabulario apreciamos 
que el 12% de los estudiantes presentan un bajo nivel de amplitud de 
vocabulario, por otro lado el 40% presenta un nivel bueno de conocimiento de 
vocabulario y el 48% muestra un muy buen nivel de amplitud del conocimiento 
del vocabulario. 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 







Tabla N° 19: Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable I: LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 
,533 25 ,000 
Variable II: AMPLITUD DEL CONOCIMIENTO  
DEL VOCABULARIO 
,767 25 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sobre la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario, el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,533 con 25 grados de libertad, 
el valor de significancia es igual a 0,000, como este valor es inferior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal de los 
valores de la variable estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
 
Sobre la variable amplitud del conocimiento receptivo del vocabulario, el valor 
estadístico relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,767 con 25 grados 
de libertad, el valor de significancia es igual a 0,000, como este valor es inferior 
a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución 
normal de los valores de la variable amplitud del conocimiento del vocabulario. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 








PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias de aprendizaje del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes   de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “Las estrategias de aprendizaje del vocabulario no se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes   de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,418. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,418. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 





















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 25, gl=25-2=23 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
 418.0/ xyxy prp
 
 
Tabla N° 20: Correlaciones no paramétricas: Variable I: Las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable II: AMPLITUD DEL 
CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO 
 Variable I: LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 
,665 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,665 puntos, 
moderado y positiva, superior a 0,418, y su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Las estrategias de aprendizaje del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes   de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias de descubrimiento del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
Hipótesis Nula: “Las estrategias de descubrimiento del vocabulario no se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
 
Tabla N° 21: Correlaciones no paramétricas: Dimensión: Estrategias de 
descubrimiento del vocabulario 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable II: AMPLITUD DEL CONOCIMIENTO 
DEL VOCABULARIO 
 Dimensión: Estrategias  de 
descubrimiento del vocabulario 
,508 





En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.508 
puntos, moderado y positiva, superior a 0.418, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Las estrategias de descubrimiento del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias de consolidación del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-
Chosica, 2014”. 
Hipótesis Nula: “Las estrategias de consolidación del vocabulario no se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 










Tabla N° 22: Correlaciones no paramétricas: Dimensión: Estrategias de 
consolidación del vocabulario 
Correlaciones no paramétricas 
Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 
Variable II: AMPLITUD DEL 
CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO 
 Dimensión: Estrategias de 
consolidación del vocabulario 
,717 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 
 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,717 
puntos, moderado y positiva, superior a 0,418, y su valor de significancia es 
inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: “Las estrategias de consolidación del vocabulario se 
relacionan significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario 
del idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de Idiomas 











4.4. Discusión de resultados 
 
 Como el instrumento presenta adecuada confiabilidad en su respectiva 
versión, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar 
que el instrumento es aplicable a la muestra de estudio. 
 En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,665 
puntos, moderado y positiva, superior a 0,418, y su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario se relacionan significativamente con la 
amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma inglés en los 
estudiantes   de nivel Intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014”. 
 En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 
0,508 puntos, moderado y positiva, superior a 0,418, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las 
estrategias de descubrimiento del vocabulario se relacionan 
significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario del 
idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, 2014”. 
 En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 
0,717 puntos, moderado y positiva, superior a 0,418, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
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de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las 
estrategias de consolidación del vocabulario se relacionan 
significativamente con la amplitud del conocimiento del vocabulario del 
idioma inglés en los estudiantes de nivel Intermedio del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho-Chosica, 2014”. 
 Los resultados de la presente investigación muestran una similitud con 
los resultados de la investigación realizada por Sakai (2009) que 
encontró que los estudiantes puntuaban alto en un test de vocabulario 
receptivo. Los estudiantes de nuestra investigación también tuvieron un 
alto desempeño en el test que evaluaba sobre todo su vocabulario 
receptivo. 
 También existe una consistencia con los resultados encontrados por 
Marika (2008). Ella encontró que las estrategias más usadas fueron la 
repetición de las palabras de forma escrita y oral, estrategias que 
pertenecen a la categoría de estrategias de memorización, en el que los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle también tienen un alto puntaje. 
 Por último, es necesario mencionar los resultados encontrados por Carril 
(2009), en el que se descubrió que los estudiantes usan con más 
frecuencia estrategias de descubrimiento que estrategias de 












1. Con respecto a la hipótesis general planteada: las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario se relacionan significativamente con la 
amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma Inglés en los 
estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014: se concluye que las estrategias de 
aprendizaje del vocabulario sí se relacionan de manera directa, 
moderada y significativa con la amplitud del conocimiento del 
vocabulario del idioma inglés siendo el valor de esta correlación de 
0,665. Como se puede observar en los resultados, mientras los 
estudiantes usan con más frecuencia las estrategias de aprendizaje 
tendrán, a la misma vez, más amplitud de vocabulario. 
2. Con respecto a la hipótesis especifica número 1, las estrategias de 
descubrimiento del vocabulario se relacionan significativamente con 
la amplitud del conocimiento del vocabulario del Idioma Inglés en los 
estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014, se encontró que las estrategias de 
determinación del vocabulario si se relacionan significativamente con 
la amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma inglés, ya que 
luego de la prueba hipótesis se demostró que existe una relación 
positiva considerable de 0.508. 
3. Con respecto a la hipótesis número 2, Las estrategias de 
consolidación del vocabulario se relacionan significativamente con la 
amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma inglés en los 
estudiantes de nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho-Chosica, 2014, se encontró que las estrategias de 
consolidación del vocabulario se relacionan significativamente con la 
amplitud del conocimiento del vocabulario del idioma inglés, ya que 
luego de la prueba hipótesis se demostró que existe una relación 





1. Se recomienda a los docentes del Centro de idiomas de la 
Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle 
enfocarse más en la enseñanza de las estrategias de aprendizaje de 
consolidación ya que se ha visto que la gran mayoría de estudiantes 
aplican frecuentemente estrategias relacionados al descubrimiento del 
significado del vocabulario pero no conocen muchas estrategias 
relacionadas a la consolidación de vocabulario. 
2. Con respecto al uso de las estrategias de aprendizaje del vocabulario, 
se recomienda a los docentes del Centro de idiomas de la 
Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle 
incentivar más el uso de estrategias de aprendizaje del vocabulario ya 
que ello acrecentaría el nivel de conocimiento de las palabras que los 
estudiantes demuestran tener, es decir, este conocimiento iría mas 
allá de las 2000 palabras si los estudiantes aplicaran más estas 
estrategias. 
3. La presente investigación se limitó a evaluar la cantidad de palabras 
que los estudiantes conocen en su aspecto receptivo, se recomienda 
a los investigadores interesados en seguir la línea de la presente 
investigación evaluar la amplitud de conocimiento de este mismo nivel 
de palabras en su aspecto productivo. 
4. Se recomienda a los investigadores interesados en seguir la línea de 
la presente investigación, profundizar el tema aplicando otros 
métodos de investigación en una población más amplia y con un test 
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL 
VOCABULARIO 
Te invitamos a completar este cuestionario para conocer cuáles son las estrategias más 
usuales en tu aprendizaje al adquirir palabras nuevas en el idioma inglés. Utiliza la siguiente 





1.- Identifico si la palabra es sustantivo, verbo, adjetivo. 
                                                                                                                                          
1             2             3             4             5 
 
2.- Relaciono la palabra con los dibujos que lo acompañan.  
                                                                                                                                          
1             2             3             4             5 
 
3.- Trato de adivinar el significado de las palabras de acuerdo con el texto que lo 
acompaña.  
                                                                                                                                     
 1             2             3             4            5 
                                                                                                                            
4.- Uso un diccionario Inglés-Español para encontrar los significados de las palabras.                                                                                                                       
  
1             2             3             4             5             
                                                                                                                              
5.- Le pido al profesor una traducción de la palabra.  
                                                                                                                                    
1             2             3             4             5 
 
6.- Le pido al profesor que me dé ejemplos de oraciones donde se use la palabra para 
comprender su significado.                                                                                 
                                                                                                                        
1             2             3             4             5 
       
7.- Le pido a mi compañero que me diga el significado de la palabra ya sea en inglés o 
español. 
 
1             2             3             4             5 
 
8.- Le pido al profesor que me dé un sinónimo de la palabra que no conozco.                                                                                 
 
1             2             3             4             5 
 
9.- Trabajo en grupo para memorizar y no olvidar el significado de una palabra.      
 
1             2             3             4             5 
 
10.- Mi profesor me evalúa las palabras haciendo uso de una lista. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 
1 2 3 4 5 
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1             2             3             4             5 
 
11.- Represento el significado de la palabra con una imagen en mi mente. 
 
1             2             3             4             5 
 
12.- Relaciono la palabra con algo que me sucedió. 
 
1             2             3             4             5 
 
13.- Hago uso de la palabra que estudio en frases u oraciones.  
 
1             2             3             4             5 
 
14.- Repito en voz alta la palabra que quiero aprender. 
 
1             2             3             4             5 
 
15.- Hago uso de gestos o movimientos relacionados con el significado de una palabra 
para aprenderlo mejor. 
 
1             2             3             4             5 
 
16.- Tomo notas en clase sobre las palabras que voy aprendiendo.  
 
1             2             3             4             5 
 
17.- Uso la sección de vocabulario de mi libro para aprender vocabulario. 
 
1             2             3             4             5 
 
18.- Coloco etiquetas a los objetos con sus nombres en inglés.   
 
1             2             3             4             5 
 
19.- Uso un cuaderno personal para repasar el vocabulario.  
 
1             2             3             4             5 
 
20.-Hago uso de canciones, películas, noticieros en inglés para aumentar mi 
vocabulario. 
 
1             2             3             4             5 
 
21.- Me hago pruebas de vocabulario para ver cuántas palabras conozco. 
 
1             2             3             4             5 
 
22.- Practico las palabras dejando cierto tiempo entre cada repaso que hago. 
 




The Word levels test  (The 2,000 word level) 
En el presente test tienes bloques de palabras enumeradas de 1 al 6 con tres 
definiciones o sinónimos. Debes poner el número de la palabra de cada bloque 
en el espacio dado, junto a su definición respectiva. (La prueba es 
completamente anónima).  
 
1 birth 
2 dust  _____ game 
3 operation _____ winning 





2 crop  _____ heat 
3 flesh _____ meat 
4 salary _____ money paid regularly for doing a job 




2 education _____ teaching and learning 
3 journey _____ numbers to measure with 





2 charm _____ gold and silver 
3 lack  _____ pleasing quality 





2 factory _____ part of milk 
3 nail  _____ a lot of money 







2 climb  _____ go up 
3 examine _____ look at closely 





2 connect _____ join together 
3 inquire _____ walk without purpose 





2 concern _____ break open 
3 deliver _____ make better 
4 fold  _____ take something to someone 




2 private _____ first 
3 royal _____ not public 





2 electric _____ commonly done 
3 firm  _____ wanting food 











ANEXO 3:  
 
Indicadores de las estrategias de aprendizaje desarrollado por Schmitt 
 











Analizar la categoría gramatical 
Analizar afijos  y raíces 
Buscar el cognado 
Analizar dibujos disponibles o gestos 
Inferir a partir del contexto 
Diccionario bilingüe 
Diccionario monolingüe 
Listado de palabras 
Láminas 
Sociales 
Pedirle al profesor que traduzca la palabra 
Pedirle al profesor que parafrasee o provea 
un sinónimo de la palabra nueva. 
Pedirle al profesor que use la palabra nueva 
en una oración. 
Preguntarle a los compañeros acerca del 
significado de la palabra 
Descubrir el nuevo significado a través de 




Estudiar y practicar el significado en grupos. 
El profesor revisa las láminas o listados de 
palabras para asegurarse que sean exactos. 
Interactuar con hablantes nativos 
de 
memorización 
Estudiar la palabra con una representación 
gráfica de su significado 
Crear una imagen mental del significado de 
la palabra 
Conectar la palabra con una experiencia 
personal 
Asociar la palabra con sus coordinadas 
Conectar la palabra con sus sinónimos y 
antónimos 
Usar mapas semánticos 




Agrupar las palabras para estudiarlas 
Agrupar las palabras espacialmente en una 
hoja 
Usar la nueva palabra en una oración 
Agrupar las palabras en una historia 
Estudiar la ortografía de una palabra 
Estudiar el sonido de una palabra 




Crear una imagen mental de la forma de la 
palabra 
Subrayar la primera letra de la palabra 
Trazar una línea alrededor de la palabra 
para resaltar su forma grafica 
Método de la palabra clave 
Recordar afijos y raíces 
Recordar la categoría gramatical 
Parafrasear el significado de la palabra 
Usar cognados 
Aprender las palabras de una frase 
idiomática en bloque 
Usar la acción física mientras se aprende la 
palabra 
Usar grillas que destaquen los aspectos 




Listado de palabras 
Láminas 
Tomar notas en clase 
Usar la sección de vocabulario en el libro de 
texto 
Escuchar listados de palabras grabados en 
una cinta 
Colocar carteles con las palabras nuevas 
sobre los objetos que designan 
Usar un cuaderno personal para el estudio 
del vocabulario 
metacognitivas 
Usar medios de habla inglesa (canciones, 
películas, programas de noticias. 
Autoevaluarse con pruebas de vocabulario 
Practicar las palabras de manera espaciada 
Ignorar mía palabra nueva 
Continuar estudiando una palabra durante 
un período de tiempo 
Fuente: Schmitt, 1997, pp. 207-208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
